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Telah dibuat prototipe sensor tekanan menggunakan fiber optik untuk 
mengidentifikasi tekanan plantar. Beban yang digunakan untuk menekan prototipe 
sensor ini adalah berupa anak timbangan yang memiliki permukaan tidak rata. 
Alat-alat yang digunakan dalam sistem rangkaian ini adalah sensor tekanan, 
sumber cahaya, detektor dan Arduino. Hasil output berupa tegangan diterima oleh 
Arduino dan ditampilkan pada PC. Kemudian data output dibuat pemetaan 
menggunakan software MATLAB. Pemetaan berupa kontur dengan warna sesuai 
dengan nilai output. Besar kecilnya output tergantung pada besar kecilnya tekanan 
yang diberikan. Sehingga dari warna kontur dapat diketahui daerah yang terkena 
tekanan lebih besar dan daerah yang terkena tekanan lebih kecil. 





























Pressure sensore prototype has een created using fiber optics to identify plantar 
pressure. Weights are used to suppress prototype sensor is in the form of the child 
the scales that have an uneven surface. The tools used in this circuit is the system 
pressure sensor, light source, detectors and Arduino. The results of the output in 
the for accepted by the Arduino and displayed on a PC. Then the output data 
created mapping using MATLAB software. Mapping the contours of the form with 
color according to the value output. Large small output depending on given 
pressure. So the color of the contour can be known to the affected areas of greater 
pressure and the pressure of the affected ares is smaller. 
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